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Probleemstelling 
De bewaring van pootaardappelen tijdens de 
lerfst- en winterperiode is er op gericht om de 
aardappelen in rustte houden. De kieming en de 
gewichtsverliezen dienen hierbij minimaal te zijn. 
Het voorkiemen heeft tot doel om vanaf februari/ 
maart zo veel mogelijk kiemen bij de poter tot 
ontwikkeling te brengen en de teelt van pootaard-
appelen te vervroegen. Veel kiemen betekent 
onder gunstige groeiomstandigheden veel sten-
gels per knol, wat de opbrengst en vooral de 
sortering in de duurdere pootgoedmaten positief 
beïnvloedt. 
De traditionele methode van het bewaren in 
kiembakjes, inclusief de warmtestoot, voorkie-
men bij kunstlicht en buiten afharden, is een 
goede maar arbeidsintensieve methode geble-
ken. Bij grote oppervlakten pootaardappelen per 
bedrijf en een geringe arbeidsbezetting wordt 
gezocht naar arbeidsbesparende methoden met 
behoud van dezelfde opbrengsten en kwaliteit. 
In de praktijk worden methoden gevolgd die 
minder arbeid vragen: 
— de bewaring in een glazen bewaarplaats/ 
schuurkas; 
— de bewaring in ton's kisten; 
— de bewaring bij mechanische koeling tot fe-
bruari/maart. 
Deze methoden zijn, met enige varianten, in het 
onderzoek van de jaren 1980 t/m 1986 op de 
proefboerderij Feddemaheerd te Kloosterburen 
beproefd om de bruikbaarheid te toetsen. 
Opzet van het onderzoek 
Van 1980 t/m 1983 is het onderzoek uitgevoerd 
met het ras Désirée en van 1984 t/m 1986 met 
Jaerla. Het loof is vernietigd op de door de NAK 
gestelde E-adviesdatum. 
De objecten waren als volgt. 
A. 
Traditioneel in kiembakjes meteen inhoud van 10 
kg. 
Het pootgoed is bewaard bij buitenluchtkoeling 
vanaf het sorteren/ontsmetten tot eind februari; 
daarna is de topspruit verwijderd. 
Het pootgoed ontving in februari (zie tabel 7) 
een warmtestoot van circa 4 dagen bij 20° C. Na 
het verschijnen van de kiemen is het pootgoed in 
de schuur bij kunstlicht bewaard. Zodra de 
weersomstandigheden dittoelieten zijn de bakjes 
buiten geplaatst, voor het afharden van de kie-
men, tot de pootdatum. 
B. 
Bewaren en voorkiemen in de schuurkas. 
De schuurkas is een glazen bewaarplaats met 
meestal dubbelwandig glas. Hierin worden de 
aardappelen, met eventuele bijverwarming, 
vorstvrij bewaard en voorgekiemd tot de poot-
datum. Tijdens zonnige dagen in winter en voor-
jaar, met temperaturen tot boven 30°C, worden 
de aardappelen opgewarmd. 
B1. 
Bewaren en voorkiemen in de schuurkas, waarbij 
de topspruit in februari/maart is verwijderd, als 
variant van object B. 
C. 
Bewaren bij buitenluchtkoeling als bij A tot fe-
bruari, terwijl de aardappelen hierna, met een 
warmtestoot als bij A, in de schuurkas zijn ge-
bracht tot de pootdatum. 
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D. 
Bewaren en voorkiemen in ton's kisten bij buiten-
luchtkoeling. Vanaf februari is er enkele keren 
omgestort. 
E. 
Mechanische koeling bij ca 4°C tot begin/half 
februari, daarna een warmtestoot en voorkiemen 
als bij A. 
Mechanische koeling bij ca 4CC tot ongeveer *• 
weken na de datum bij object Een vervolgens eer 
warmtestoot en voorkiemen als bij A. 
In tabel 7 zijn de data van de werkzaamheden var 
bewaren en voorkiemen vermeld, terwijl tabel l 
de algemene gegevens over de proefjarer 
weergeeft. 
Tabel 7. Data van uitvoering. 
behandeling/ 
object 
proefjaar 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
• begin warmtestoot/A, C, E 28/2 26/2 3/3 
- inbreng in schuurkas/ 
B/B1 
- afkiemen/B1 
- inbreng in schuurkas/C 
-omstorten ton's kisten/D 
• mechanische koeling/E 
• mechanische koeling/F 
13/2 23/2 25/2 27/2 
6/12 30/11 17/12 19/12 18/12 10/12 4/12 ('79) 
23/2 7/3 11/3 4/3 
10/3 11/3 3/3 23/2 
4x 3x 3x 7x 4x 4x 5x 
3/2 ,11/3 ,24/2 ,11/3 , 20/1,17/2, 25/2,20/3,4/2,5/3, 
13/4 28/3,25/4, 7/3,9/4 4/4,15/4 25/3,11/4, 
18/5,25/5, 5/5 
30/5 
6/1 2 - 3/2 30/11-3/2 1 7/1 2-8/2 19/11-1 2/• 
4/12-3/3 6/12-21/2 30/11-25/2 17/12-7/319/12-14/2 
Tabel 8. Algemene gegevens van de proef. 
proefjaar 
-voorvrucht 
-pH-KCI 
-% afslibbaar 
-% humus 
-ras 
- planten per ha 
- potermaat 
- pootdatum 
- loofvernietiging 
(E-datum) 
- rooidatum 
1980 
w.tarwe 
7,4 
24 
1,7 
Désirée 
60.000 
35/45 
15/4 
31/7 
20/8 
1981 
s.bieten 
7,4 
24 
1,8 
Désirée 
60.000 
40/45 
22/4 
23/7 
6/8 
1982 
w.tarwe 
7,5 
18 
1,5 
Désirée 
60.000 
40/45 
16/4 
11/8 
10/8 
1983 
w.tarwe 
7,6 
14 
1,3 
Désirée 
60.000 
40/45 
2/6 
30/7 
19/8 
1984 
s.bieten 
6,6 
13 
2,9 
Jaerla 
60.000 
40/45 
19/4 
8/8 
7/8 
1985 
koolzaad 
7,5 
10 
2,1 
Jaerla 
60.000 
40/45 
7/5 
1/8 
21/8 
1986 
erwten 
7,3 
12 
1,8 
Jaerla 
60.000 
40/45 
6/5 
19/8 
Resultaten 
De aardappelen hadden, met uitzondering van 
object D, bij het poten goed ontwikkelde en 
afgeharde kiemen. Bij object D waren de ogen los 
bij het poten en waren soms wat lange kiemen 
aanwezig. 
Bij de opkomst en beginontwikkeling waren er 
tussen de objecten A, B, BI, C en F geen verschil-
len van betekenis. Ook bij het loof maximum bleef 
dit zo. In stengeldichtheid was er weinig verschil 
tussen de objecten, alhoewel er bij het ras Jaerla 
tussen de jaren wat afwijkingen voorkwamen en 
in 1980 de objecten A en B wat achterbleven in 
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stengelaantal. De aardappelen van object D kwa-
men later op en gaven een later gewas met wat 
meer stengels per m2. Het object E kwam, ten 
opzichte van object F, later op en bleef in de 
Tteeste jaren in gewasontwikkeling achter. De 
stengeldichtheid van E was lager in alle proef-
aren. 
De opbrengsten en het financiële resultaat staan 
vermeld in tabel 9 (Désirée) en tabel 10 (Jaerla) en 
zijn de gemiddelden over de jaren 1980 t/m 1983 
en 1984 t/m 1986. 
Tabel 9. Resultaten per object bij het ras Désirée, 1980 t/m 1983. 
object 
A. traditioneel 
B. schuurkas 
B l . i dem- afkiemenD 
C. idem-februari 
D. ton's kisten 
E. mech. koeling tot febr. 1) 
F. mech. koeling tot mrt. 2) 
stengels 
per m2 
24,5 
25,6 
25,3 
23,0 
27,3 
22,5 
25,1 
sort. 35/55 
kg/are 
303 
324 
250 
305 
266 
227 
314 
rel. 
100 
107 
-
101 
88 
-
104 
totaal 
kg/are 
362 
375 
299 
361 
329 
279 
366 
rel. 
100 
104 
-
100 
91 
-
101 
fin. opbrengst 
gld./ha rel. 
17.894 100 
19.044 106 
16.558 -
17.753 99 
16.857 94 
15.501 
19.247 108 
1) alleen in 1983 beproefd; opbrengstniveau 1983 zeer laag 
2) alleen in 1982 en 1983 beproefd 
Tabel 10. Resultaten per object bij het ras Jaerla, 1984 t/m 1986. 
object 
A. traditioneel 
B. schuurkas 
B l . i dem- afkiemen 
D. ton's kisten 
E. mech. koeling tot febr. 
F. mech. koeling tot maart 
stengels 
per m2 
24,9 
22,3 
25,4 
26,2 
19,8 
24,6 
sort. 35/55 
kg/are 
339 
314 
332 
310 
290 
331 
rel. 
100 
93 
98 
91 
86 
98 
totaal 
kg/are 
545 
549 
548 
483 
555 
554 
rel. 
100 
101 
101 
89 
102 
102 
fin. opbrengst 
gld./ha rel. 
27.909 100 
26.710 96 
27.482 98 
25.230 90 
25.327 91 
27.322 98 
3ij het ras Désirée verschilde het opbrengstni-
/eau in de jaren 1980,1981 en 1982 weinig, terwijl 
iet in 1983 wat lager uitkwam door de late poot-
datum. 
De totale opbrengst was in 1980 bij object A het 
loogst; in 1981, 1982 en 1983 gaf object B de 
loogste totaalopbrengst. De opbrengst in de 
aootgoedmaat 35/55 was echter in 1980 t/m 1983 
/an object B (schuurkas) het hoogst. Hieruit blijkt 
en duidelijk verband tussen stengeldichtheid en 
jootgoedopbrengst, wat tenslotte ook uit het 
inanciële resultaat blijkt. Bij deze financiële ver-
gelijking zijn de telersprijzen aangehouden zoals 
i\e in de jaren 1982 t/m 1985 zijn uitbetaald. 
Het object C gaf een wat wisselend beeld, maar 
kwam gemiddeld over de jaren overeen met 
object A. Het stengelaantal was iets lager dan bij 
A, wat vooral in de sortering en daardoor in de 
financiële opbrengst naar voren komt. Het resul-
taat van object D viel tegen doordat het gewas 
veel later was. 
Bij de mechanische koeling is de methode waarbij 
tot begin maart wordt gekoeld, een goede metho-
de gebleken bij het ras Désirée. De methoden B en 
F hebben uitgewezen dat ze gelijkwaardig zijn aan 
of beter dan de traditionele bewaring. 
Het opbrengstniveau van het ras Jaerla lag in de 
proefjaren 1984 t/m 1986 boven de 53 ton per ha, 
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waarbij tussen de jaren te verwaarlozen verschil-
len bestonden. Het object B, schuurkas zonder 
af kieming van de topspruit, heeft minder stengels 
per m2 opgeleverd dan het object BI, waar de 
topspruit wel is afgekiemd. Dit heeft minder 
invloed gehad op de totale opbrengst, maar wel 
op de pootgoedopbrengst 35/55 en het financiële 
resultaat. Vooral bij Jaerla is dit afspruiten in de 
schuurkas van belang gebleken. De resultaten 
van de bewaring in ton's kisten, object D, waren 
bij Jaerla evenals bij Désirée minder gunstig. 
Object F, mechanische koeling tot begin maart, 
gaf betere resultaten dan object E. Dit was niet 
alleen door de lagere stengeldichtheid van object 
E, maar ook de groei bleef hier achter in sommige 
jaren. De traditionele methode (A) is bij Jaerla een 
goede methode gebleken, die echter niet wis-
kundig betrouwbaar als beste methode naar vo-
ren kwam. 
Discussie 
Het onderzoek had tot doel de methoden van 
bewaren en voorkiemen zoals die in de praktijk 
voorkomen, met elkaarte vergelijken. De knolop-
brengst en vooral de sortering worden bepaald 
door het aantal stengels per m2, hetgeen ook uit 
dit onderzoek is gebleken. Een hogere stengel-
dichtheid betekende een fijnere sortering. Het 
financiële resultaat wordt bepaald door de sor-
teringsverdeling en de prijs per sortering. Voor de 
financiële vergelijking zijn de telersprijzen aan-
gehouden van de jaren 1982 t/m 1985, waarbij de 
kleinste pootgoedmaten per kg het duurste wa-
ren. 
Vooral bij de onderzochte rassen is het moeilijk 
om het stengelaantal op te voeren. Daarom verei-
sen een goede bewaring en een optimale voorkie-
ming de grootste aandacht. Hoewel de verschil-
len in stengelaantal tussen de methoden niet 
groot waren, hebben ze toch het eindresultaat 
beïnvloed. In enkele jaren kwam dit duidelijk naar 
voren met verschillen van ca 10%. 
Gemiddeld over de jaren kwam de traditionele 
methode positief naar voren. Bewaring en 
voorkieming in de schuurkas en met mechanische 
koeling tot begin maart was niet minder, waarbij 
het ras Désirée positief reageerde en het ras 
Jaerla praktisch gelijk uitkwam. 
Conclusie 
Bij de opzet van het onderzoek is ervan uitgegaan 
E-pootgoed te telen, waarop de loofvernieti-
gingsdatum is afgestemd. De verschillen in op-
komst en ontwikkeling waren niet groot, behalve 
bij de bewaring in ton's kisten. Bij dit object waren 
de gewasontwikkeling en ook de opbrengstresul-
taten duidelijk minder. 
De resultaten van de bewaring en voorkieming in 
de schuurkas en met de mechanische koeling 
waren bij Désirée gelijk aan of iets beter dan de 
traditionele bewaring. Bij het ras Jaerla was het 
resultaat van de genoemde methoden gelijk aan 
de traditionele bewaring. Het afkiemen van de 
topspruit bij de bewaring in de schuurkas heeft bij 
het ras Jaerla positief op het aantal stengels per 
m2 gewerkt. Na het beëindigen van de mechani-
sche koeling is een forse warmtebehandeling 
gewenst om de kiemen uit de rust te krijgen. 
De bewaring in ton's kisten moet voor de teelt van 
E-pootgoed als minder goed worden aangemerkt. 
Voor een uitvoerig verslag van dit onderzoek zie 
PAGV-Verslag nr. 66. 
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